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ОТЗЫВ 
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 ( модель магистратуры: проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
Отлично (5) Работа посвящена 
чрезвычайно актуальной 
теме и с теоретической, и с 
практической точек зрения. 
Тема затрагивает вопросы 
отношений ЕС с третьими 
странами на примере 
Молдовы и влияние на 
урегулирование 
региональных конфликтов.   
 
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-
8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
Отлично (5) Научная новизна работы 
несомненна, она 





работе, (2) оценкой 




3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
Отлично (5) Цель и задачи 
исследования 
сформулированы четко, 
они точно соответствуют 




4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
Отлично (5) Автор демонстрирует 
прекрасное знание 
различных источников по 
теме исследования и 
профессиональные навыки 
                                                          
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
критического анализа 
источников. 
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
Отлично (5) Автор демонстрирует 
прекрасное знание 
российской и зарубежной 
научной литературы, а 
также материалов СМИ по 
теме исследования. 
6. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  










теоретические подходы в 
зависимости от 
анализируемых сюжетов. 
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
Отлично (5) Результаты ВКР точно 






поставленная цель работы 
достигнута, задачи 
решены.  
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
Отлично (5) Оформление текста 
соответствует всем 
требованиям, 
предъявляемым к такого 
рода работам.  
9. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27) 
Отлично (5) Исследовательская работа 
на протяжении всего 






исследователем.   
Средняя оценка: Отлично (5) 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
 
Представленная работа выполнена на высоком исследовательском, теоретическом и 
методологическом уровне. Следует выделить хорошо проработанную теоретическую основу работы 
и очень интересную эмпирическую часть.  Кроме того, исследование очень хорошо структурировано. 
Главы диссертации логично дополняют друг друга. Выбранная автором структура позволяют 
раскрыть тему исследования, достигнуть цель и решить задачи. Многочисленные приложения 
помогают лучше понять аргументацию автора. 
 
В целом, можно констатировать, что магистерская диссертация Ю.В. Цветковой является 
самостоятельным научным исследованием и соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
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